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Sebagai hewan peliharaan yang selalu menemani majikannya, anjing 
sering kali disebut sebagai sahabat manusia yang paling setia. Namun, 
ketidaksiapan orang-orang untuk memelihara hewan membuat banyak hewan 
terlantar di jalanan. Beberapa dari hewan-hewan tersebut kemudian berakhir di 
rumah penampungan hewan. Tetapi, sebagian besar dari mereka juga dibiarkan 
mati begitu saja di jalanan. Shelter, atau rumah penampungan hewan, adalah 
tempat yang dibangun oleh para pecinta hewan untuk merawat hewan terlantar 
sampai mereka diadopsi. Penulis tertarik mengangkat topik ini karena shelter-
shelter masih kurang dikenal di Indonesia. Masyarakat lebih akrab dengan konsep 
membeli hewan peliharaan dari pet shop. 
Kurangnya pemahaman tentang shelter memicu terjadinya salah persepsi 
terhadap identitas visual Pejaten Shelter. Persepsi yang salah tersebut 
menyebabkan fungsi shelter kurang berjalan dengan baik. Maka, hal tersebut 
perlu dikoreksi. Melalui rebranding, diharapkan lebih banyak masyarakat yang 
mengenal Pejaten Shelter sehingga berujung ikut andil menyumbang atau 
mengadopsi hewan dari shelter.  
Melalui perancangan rebranding Pejaten Shelter, penulis banyak 
mempelajari pentingnya identitas visual yang tepat bagi sebuah brand. Penulis 
berharap agar bermanfaat sebagai bahan pembelajaran, terutama bagi mereka 
yang mengambil topik branding.  
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Pejaten Shelter adalah yayasan nirlaba yang bergerak di bidang kesejahteraan 
hewan terlantar yang terletak di Jakarta Selatan. Pada awal berdirinya hingga saat 
ini, kegiatannya berupa menyelamatkan, menampung, dan merawat hewan-hewan 
terlantar. Kini, pemiliknya ingin Pejaten Shelter dilihat sebagai pusat edukasi dan 
tidak hanya sekadar pusat penampungan hewan. Namun, branding melalui 
identitas visual yang tersedia masih belum menyampaikan pesan tersebut. 
Menurut penelitian, responden tidak menganggap identitas visual melambangkan 
pusat edukasi dengan baik. Maka, penulis mengajukan revitalisasi brand melalui 
perancangan ulang identitas visual agar pesan dan cerita yang dimiliki dapat 
tersampaikan dengan baik kepada khalayak umum. Hasil dari perancangan ini 
berupa sistem identitas visual baru dan graphic standard manual (GSM). Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode campuran kuantitatif dan 
kualitatif berupa wawancara dengan pendiri, kuesioner, focus group discussion, 
observasi nonpartisipan, dan observasi eksisting. Penulis merancang sistem 
identitas visual yang menggambarkan semangat entitas sebagai tidak hanya 
sekadar tempat penampungan hewan, tetapi juga sebuah pusat edukasi tentang 
memelihara hewan yang bertanggung jawab. Kemudian, penulis merancang 
sebuah GSM yang berisi tata cara penggunaan sistem identitas. 




Pejaten Shelter is a nonprofit organization based in South Jakarta that focuses on 
domestic animal welfare. From the start of its founding, the organization’s 
activites mainly consists of rescuing and taking care of abandoned domestic 
animals. This time, the owner wishes for Pejaten Shelter to be viewed as more of 
an education centre of animal welfare as opposed to just an animal shelter. Even 
so, the visual identity of the branding system has not been renewed, thus failing to 
communicate their brand’s story properly. According to research, respondents 
judged that their visual identity does not represent an education centre. So, the 
writer proposed to revitalize the brand through designing a new visual identity 
system. Data for the research were collected through a mixed research method of 
quantitative and qualitative research. This method consists of interview, 
questionnaire, focus group discussions, non-participative observation, and 
existing study. A system of visual identity was designed to depict the organization 
as not just an animal shelter, but also an education centre that teaches people to 
own a pet responsibly. Then, a graphic standard manual was made to define the 
use of brand elements in a visual identity system. 
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